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PRÉSENTATIONS 
Le jarret du cheval 
Anatomie topographique et radiologique 
par M. Gy. Kov Acs 
M. C. BRESSOU. - On peut ·être surpris de voir, en ce temps où 
l'élevage du cheval est en net déclin, paraître un livre consacré à 
l'anatomie du jarret de cette espèce. L'auteur s'en explique en 
rappelant que dans beaucoup de pays cet animal est encore très 
nombreux et que quelle que soit son utilisation, son jarret reste la 
région fonctionnellement et pathologiquement la plus intéressante. 
Nous voyons personnellement un autre mérite à cette tentative. 
C'est que, tel qu'il a été réalisé, cet ouvrage de 125 pages et de 
67 illustrations, est un véritable traité d'anatomie topographique 
et d'anatomie radiologique dont l'intérêt dépasse de beaucoup la 
région et l'espèce auxquelles il se rapporte. 
En effet, avant d'aborder le fond même de son sujet, l'auteur, 
dans une première partie consacrée à des généralités, après avoir 
fait une revue bibliographique de l'anatomie topographique et 
radiologique du jarret du cheval, procède à une étude critique de 
l'anatomie topographique et de l'anatomie radiologique en général 
et en montre tout l'intérêt dogmatique et pédagogique. Pour cha­
cune de ces deux méthodes, il indique leurs buts, leurs techniques, 
les résultats qu'elles donnent et les bénéfices que l'on peut en 
attendre. C'est la première fois, à notre connaissance, que les 
principes d'une anatomie radiologique animale sont donnés avec 
tant de précision et de rigueur. 
La seconde partie est spécifiquement consacrée au jarret du 
cheval, dont l'anatomie topographique d'abord, l'anatomie radio­
logique ensuite, sont décrites méthodiquement par examens suc­
cessifs des régions, des organes visibles et superficiels, des organes 
profonds et, enfin, avec de minutieux détails, des os. Cette descrip­
tion est accompagnée de magnifiques planches en couleurs et en noir, 
d'une saisissante vérité, qui rend des plus aisée la compréhension 
des faits décrits. 
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L'ouvrage du professeur Kov Acs (écrit en anglais) est excellent, 
tant dans ses considérations générales que dans ses parties descrip­
tives. On doit l'en féliciter. Nous le faisons d'autant plus volontiers 
qu'avec MoNTANÉ et BouRDELLE nous avons fait depuis longtemps 
déjà de l'anatomie régionale, forme particulière de l'anatomie topo­
graphique, la base méthodique de notre enseignement magistral. 
Dictionnaire des termes vétérinaires 
et zootechniques 
par M. V1LLEMIN 
M. C. BRESSOU. - Il m'est agréable de présenter un petit livre 
qui faisait défaut jusqu'ici à la littérature vétérinaire, c'est le Dic­
tionnaire des termes fJétérinaifes et zootechniques que son auteur' 
M. Martial VILLEMIN, a envoyé à l'Académie. 
Ce volume, de 360 pages, qui compte plus de 4.000 définitions, 
n'a pas voulu être une encyclopédie, mais la définition des mots 
qu'il énumère, classés par ordre alphabétique, ont dû être suivis 
souvent de quelques renseignements d'ordre scientifique ou tech­
nique qui en rendent la signification plus intelligible. 
Il ne contient certes pas tous les mots, chaque jour plus nom­
breux, de la terminologie vétérinaire et zootechnique et un choix à 
dû être fait, mais il contient les plus importants et les plus usuels 
sans que cette liste soit encombrée de termes d'origine étrangère 
dont on fait aujourd'hui un emploi abusif. 
Il est destiné à être un instrument de travail, non seulement 
pour les étudiants vétérinaires mais aussi pour tous ceux qui ont 
besoin de comprendre le sens exact des mots qu'ils lisent dans les 
ouvrages consacr,és à ces disciplines. En un temps où la spécialisa­
tion se fait de plus en plus étroite et où le savoir de l'homme a de 
moins en moins de chance d'être encyclopédique, il est nécessaire 
qu'au moins le langage technique soit vulgarisé, si l'on veut que 
les chercheurs des diverses branches continuent à avoir des rap-: 
ports fructueux entre eux. 
Comme le dit son auteur, on reconnaîtra d'abord à ce petit livre 
le mérite d'exister. Pour qui connaît la difficulté que comporte la 
rédaction d'un dictionnaire, toute de précision et de concision, on 
appréciera comme elle mérite la tentative heureuse de notre labo­
rieux confrère, M. V1LLEMIN. 
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